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Quan arribara l'hora 
del patrimoni cultural 
bergueda? 
E n els últims vint-i-cinc anys els pobles, la comar- ca i el país han experimentat un canvi espectacu- 
lar, no solament perque la dictadura va deixar pas a la 
democricia, sinó perque, a més, de dembcrates hem 
passat a ser europeus, sinó perque ens hem convertit, 
en molts aspectes, en un dels paisos capdavanters en 
les llistes d'indicadors de benestar i prosperitat en 
l'ambit mundial. Aquesta transformació tan important 
l'hem viscuda els berguedans al mateix temps que 
hem viscut i patit totes les conseqüencies de la crisi del 
sector textil i miner, els dos pilars econbmics de la 
comarca. 
Tots els que fa vint-i-cinc anys que treballem, pacient- 
ment i desinteresada, a favor de la conservació i difu- 
sió del patrimoni cultural, ens sembla que, pel que fa 
al tema de la cultura, no hem avanqat gaire, coma 
mínim no al mateix ritme que la sanitat, les carreteres, 
el benestar social, o la consciencia mediambiental, per 
exemple. A casa nostre el concepte patrimoni cultural 
-historie, arqueolbgic, artístic, etnolbgic, etnogrific, 
documental, bibliogrific i musical- és per a molts 
responsables polítics i per a bona part de la gent de la 
comarca, un concepte associai a cirrega, problemes, 
deficits púbiics, polemiques i inversions no recupera- 
bles, sobretot perque els únics valors que s'adjudiquen 
al patrimoni cultural són els valors de l'antiguitat i de 
la historia. S'obliden que el patrimoni té un valor d'ús, 
valors formals i valors significatius i simbblics; s'obli- 
den també que el patrimoni és, en molts paisos del 
món el més gran i valuós llegat que han deixat les 
generacions preterites, un llegat que, a més d'enal- 
tir els esperits i les ments, és la base de i'enriqui- 
ment personal i co1.lectiu dels ciutadans; també un 
deis pilars de la seva activitat econbmica. 
Llevat de notables excepcions, al Bergueda el patri- 
moni cultural ha estat més que oblidat; especial- 
ment ho ha estat el patrimoni cultural de Berga que 
hauria de ser, coma capital de comarca, el vaixell 
insígnia de la política cultural de casa nostra. Sem- 
pre hi havia altres prioritats, altres urgencies, altres 
necessitats, aitres interessos estrategics ... o simple- 
ment, que només hi havia idees més o menys es- 
tructurades, sense projectes executius i sense pres- 
supostos aprovats, o amb partides tan migrades que 
no permetien, ni tan sols, gramatitzar la conserva- 
ció del patrimoni que, com tots, també emmalalteix 
i envelleix, es deteriora i mor. 
Tant debo la recent nominació de la Patum com a 
obra immaterial de la Humanitat per la UNESCO, 
sigui un revulsiu i obri els ulls al fet que el patrimo- 
ni cultural és riquesa, no només pels seus valors 
histbrics, dmbblics, identitaris, d'ús i fomals, sinó 
també riquesa d'aquella que es pot mesurar en 
parametres econbmics i que s'ha d'administrar amb 
malta prevenció. 
